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KESIMPULAN DAN SARAN 
Sebagai langkah akhir dari penulisan skripsi ini, 
kiranya perlu bagi penulis untuk menarik kesimpulan dan 
mengemukakan beberapa saran dengan harapan dapat 
rnemberikan masukan yang berharga bagi perusahaan. 
1. Simpulan 
Kesirnpulan yang dapat diambil adalah 
a. 	Ada hubungan antara manajemen dengan kecelakaan 
kerja. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara 
dengan pimpinan puncak. 
b. 	 Terdapat hubungan yang relevan antara ketrarnpilan 
kerja, konsentrasi kerja dan sikap kerja dengan 
kecelakaan kerja. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji 
independen. Dengan rnenggunakan distribusi chi square 
di 	 dapat X~<X2 sehingga jelas Ho ditolak. DenganI 
kata lain penelitian memperlihatkan bahwa 
ketrarnpilan kerja, konsentrasi kerja dan sikap kerja 
ada hubungan dengan kecelakaan kerja. 
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c. 	Terdapat hubungan yang relevan antara perilaku 
supervisor dengan kecelakaan kerja. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil uji independen, dengan 
menggunakan distribusi chi square di dapat X~< X2 , 
sehingga Ho ditolak. Dengan kata lain penelitian 
memperlihatkan bahwa perilaku supervisor ada 
hubungan dengan kecelakaan kerja. 
d. 	 Tictak terdapat hubungan yang bermakna antara mesin 
dengan kecelakaan kerj a. Hal ini ditunjukkan dari 
pengamatan dan penelitian langsung oleh penulis 
terhadap kondisi dan keamanan mesin pada CV ·X-, 
e. 	Ada hubungan antara kondisi kerja dengan kecelakaan 
kerja. Hal ini ditunjukkan dari pengamatan dan 
penelitian secara langsung oleh penulis terhadap 
kondisi kerja pada CV "X", 
2. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, 
penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin 
dapat bermanfaat dan berguna sebagai masukan bagi 
perusahaan. 
Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah 
sebagai berikut : 
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a. 	 Sebaiknya lampu-lampu yang padam segera diganti 
dengan yang baru sehingga penerangan tetap maksimal. 
b. 	 Pada bagian ·stock preparation- hendaknya lantai 
diratakan sehingga air tidak tergenang dimana-mana, 
demikian juga kaolin hendaknya di masak di tempat 
yang terpisah sehingga tidak berserakan di lantai. 
Pada bagian -finishing" hendaknya diangkat satu 
karyawan yang tugasnya khusus membersihkan 
kertas-kertas yang berserakan sehingga tempat kerja 
menjadi bersih dan nyaman. 
c. 	Untuk mengatasi supaya anak tangga tidak licin, 
hendaknya anak tangga pada alasnya dilapisi dengan 
karet sehingga karyawan tidak mudah terpeleset. 
d. 	 Karyawan yang tidak memperhatikan petunjuk dan 
instruksi serta ceroboh hendaknya diberi sanksi yang 
tegas, bahkan kalau perlu diberhentikan dari 
pekerjaan. 
e. 	Manajemen walaupun menyerahkan sepenuhnya tugas dan 
tanggung jawab terhadap keselamatan pada Supervisor, 
hendaknya tetap melakukan kontrol terhadap 
Supervisor. 
f. 	Karena tugas dan tanggung jawab keselamatan kerja 
dibebankan secara penuh pada supervisor, maka 
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hendaknya dalam mengangkat seorang supervisor di 
cari supervisor yang benar-benar andal dan mampu 
melaksanakan tugas-tugas supervisornya; 
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